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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current energy dependence from fossil fuels is the major cause of environmental 
problems related to greenhouse gas emissions. One of the main sources of greenhouse 
gases emissions (especially CO2) corresponds to the transportation sector. Therefore, 
developing technologies that incorporate renewable energy sources in this sector is a 
priority. Apart from biofuels, the main technological option is the electrification of the 
transport. 
 
Therefore, the objective of this final project (TFM) is to provide an overview of the current 
state of the electric vehicle and analyze the fundamental aspects of it. In this analysis, 
battery electric, hybrid electric and hybrid plug-in electric vehicles will be considered. 
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El consumo actual de combustibles fósiles presenta problemas de dependencia energética y 
problemas medioambientales, siendo el efecto invernadero la principal preocupación. Una de las 
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente CO2) corresponde al 
sector del transporte. Por ello es prioritario desarrollar tecnologías para incorporar las fuentes 
renovables de energía a este sector. Al margen de los biocombustibles, las principales opciones 
tecnológicas pasan por la electrificación del transporte. 
Por ende, el presente trabajo final de máster (TFM) tiene como objeto ofrecer una visión general del 
estado actual del vehículo eléctrico y analizar los aspectos fundamentales de este tipo de vehículos. 
En este análisis se considerarán los vehículos propulsados de forma totalmente eléctrica así como 
los vehículos híbridos e híbridos enchufables. 
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